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топлива, продукт соответствует требованиям [2] 
и по другим показателям: значение плотности 
соответствует требованиям для дизельного то-
плива зимней, межсезонной и летней марок; 
значение кинематической вязкости – позволяет 
отнести продукт к любой марке дизельного то-
плива. Содержание серы в продукте превышает 
допустимые в стандарте [2] значения, однако 
следует отметить, что облагораживание на цео-
литном катализаторе позволило снизить содер-
жание серы на 170 мг/кг. Для снижения содер-
жания серы в продукте целесообразно провести 
гидроочистку, которую можно реализовать как 
до, так и после процесса облагораживания.
Для получения продукта, соответствующего 
по плотности требованиям [2] для арктической 
марки дизельного топлива, необходимо экспе-
риментальное определение оптимальных тех-
нологических параметров реализации процесса 
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Ежегодно в общем объеме добываемой 
нефти происходит увеличение доли тяжелых и 
высокосернистых нефтей. В связи с особенно-
стями географического положения и климати-
ческих условий для России особое внимание 
уделяется производству зимних и арктических 
марок дизельного топлива с требуемыми низко-
температурными свойствами и экологическими 
характеристиками [2].
Таблица 1. Характеристики исходной дизельной фракции и продукта облагораживания на цеолитном катали-
заторе











Т застывания –16 < –70
Плотность при 15 °С кг/м3 836,5 835,0
Кинематическая вязкость при 20 °С мм2/с 4,148 2,167
Содержание серы мг/кг 3911 3741
 Секция 4.  Технология и моделирование процессов подготовки и переработки углеводородного сырья
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Значительное влияние на низкотемператур-
ные свойства дизельного топлива оказывают 
длинноцепочные парафины нормального строе-
ния (С12–С27). 
В нефтепереработке решение задач по уве-
личению выхода, состава и качества получае-
мых продуктов в зависимости от технологиче-
ских условий ведения процесса и состава сырья 
осуществляется с применением математических 
моделей, которые разработаны на основе фи-
зико-химических свойств изучаемых процес-
сов [1].
В настоящее время с целью проведения ис-
следования процессов гидропереработки нефтя-
ного сырья разработаны модели, которые осно-
ваны на группировке реагирующих компонентов 
по фракциям [3], а также более подробные моде-
ли, которые базируются на агрегировании реа-
гирующих веществ по группам: ароматические 
углеводороды, парафины и нафтены [2]. Все же 
данные модели не принимают во внимание реак-
ционную способность н-парафинов и распреде-
ление их содержания в целевой реакции гидро-
крекинга.
В данной работе проведена оценка реакци-
онной способности н-парафинов в зависимости 
от числа атомов в молекуле. Результат данного 
исследования представлен ниже на рисунке 1.
Исходя из данной зависимости, можно сде-
лать вывод о том, что реакционная способность 
н-парафинов прямо пропорциональна числу ато-
мов углерода в молекуле н-парафина, то есть с 
увеличением числа атомов углерода реакцион-
ная способность повышается.
Также нами была исследована вероятность 
разрыва связей в различном положении в мо-
лекуле парафинов. Установлено, что с увеличе-
нием количества атомов в молекуле парафина 
наблюдается увеличение реакционной способ-
ности парафинов.
Полученные результаты позволят более де-
тально изучить процесс каталитической депара-
финизации, прогнозировать низкотемператур-
ные свойства и выход получаемых дизельных 
азависимостиаот технологическихаусловийаве-
денияапроцесса и составаасырья, а также оце-
нивать степеньадезактивации катализаторов в 
зависимости от объёма переработанного сырья.
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Рис. 1.		Оценка	реакционной	способности	
н-парафинов	от	числа	атомов	углерода
